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FICHA BIBLIOGRÁFICA: Luis Adolfo Dozo Romero 
1. Datos Personales 
Luis Adolfo DOZO ROMERO, argentino, nacido en Cnel. 
Brandsen (Pcia, de Buenos Aires, Rep. Argentina), el 16 de 
julio de 1929. Doc. Nacional de Identidad (M.l.) n° 5.124.245, 
Cédula de Identidad n° 6.011.668 (Pol. Federal). Domicilio: 
Montevideo 1406, Bahía Blanca, Rep. Argentina. 
2. Título 
Profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación, gra-
duado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad Nacional de La Plata, el 20 de diciem-
bre de 1956, cuyo título lleva el n° 41.113 y fue expedido el 
26/11/1957. 
3. Cátedras y cargos docentes 
Auxiliar Técnico en el instituto de Historia de la Filosofía 
y del Pensamiento Argentino (Fac. de Humanidades y Ciencias 
de la Educación - Univ. Nacional de La Plata), desde abril de 
1954 hasta abril, 1958. 
Ayudante diplomado en la cátedra de "Historia de la 
Filosofía Moderna" (Fac. de Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación, Univ. Nacional de La Plata) con acumulación de fun-
ciones en la de "Introducción a la Filosofía", 1959-1960. 
Profesor de trabajos prácticos en Introducción a la 
Filosofía (Fac. de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Univ. Nacional de La Plata), 1961-1963-
Profesor de "Filosofía General" en el Instituto Superior 
del Profesorado de Buenos Aires (Cap. Federal), abril 1958-julio 
1964. 
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Profesor de "Filosofía General" e "Historia del Arte" en 
el Instituto del Profesorado de Pehuajó (Peta, de Buenos Aires), 
desde su creación por el Ministerio de Educación de la Nación, 
en 1961 -y como Consejero del mismo-, hasta 1963. 
Profesor Titular interino de "Pedagogía General" y "Di-
dáctica General", en el Departamento de Humanidades de la 
Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), con funciones en 
"Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza", dependiente 
de la anterior, desde agosto de 1961 hasta julio de 1964. 
Profesor titular, por Concurso (Dedicación Exclusiva) en 
las materias antes citadas, en el Departamento de Humani-
dades de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Rep. 
Argentina), desde agosto de 1964. 
Profesor de "Tiempo Completo" en la Universidad Autó-
noma de Guadalajara (Dirección de Postgrado y Educación) -
Guadalajara (Jalisco), México- desde setiembre de 1973 (en 
Cursos de Pedagogía, Didáctica General, Antropología Pedagó-
gica, Psicología de la Educación, Tecnología de la Enseñanza 
y Filosofía de la Educación), hasta setiembre de 1975. -
Profesor Titular (Dedicación Exclusiva) en el Departa-
mento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Sur 
-ex-Humanidades-, con continuidad en el cargo, desde el 1 ° de 
marzo de 1975 (por estar en el extranjero continué mi Licencia 
en el cargo -sin goce de sueldo-, hasta el mes de septiembre 
del mismo año), Bahía Blanca, Rep. Argentina. 
Profesor Titular (Dedicación Exclusiva) en el Departa-
mento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Sur, 
confirmado, en la "disciplina Ciencias de la Educación", por 
Resolución 1033/77, del 23 de diciembre de 1977, del Rec-
torado (Univ. Nac. del Sur, B. Blanca, Rep. Argentina). 
Profesor Titular (Dedicación exclusiva) en el Departa-
mento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, (en 
el área de Ciencias de la Educación), a cargo de Pedagogía 
General, Didáctica Fundamental y Especial y Filosofía de la 
Educación (como 3ra. materia con autorización especial del 
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Rectorado de la U.N.S., en 1984). 
4. Cargos directivos y académicos 
-Vicedirector del Departamento de Humanidades de la Univ. 
Nac. del Sur -cargo electivo-, desde 1964 a 1966 (Bahía Blan-
ca, Argentina). 
-Consejero Titular del Departamento de Humanidades (Univ. 
Nac. del Sur, B.Blanca) por el período 1964-1966; y Consejero 
suplente del Consejo Superior de la misma Universidad, de 
1965 a 1966 (cargos electivos). 
-Director "sustituto" en el Dpto. de Humanidades citado por 
elección de los Consejos Académicos de la Univ. Nac. del Sur, 
desde septiembre de 1970. 
-Profesor "Coordinador" del Área 8 (Educación) en el Dpto. 
citado, desde 1968. 
-Vicedirector del Dpto. de Humanidades de la Univ. Nac. del 
Sur (B. Blanca 1972-1973). 
-Miembro del Consejo Editor de la Revista Docencia, órgano 
académico y publicación bimestral de la Universidad Autónoma 
de Guadalajara (Guadalajara, Jalisco, México), desde septiem-
bre de 1973, hasta sept.,1975. 
-Colaborador permanente de la revista Alma Mater, en la 
Universidad anteriormente citada, Guadalajara (México), desde 
1974. 
-Consejero asesor del Departamento de Ciencias Sociales de la 
Univ. Nacional del Sur (Bahía Blanca), desde abril de 1976, 
hasta junio, 1980. 
-Profesor "Coordinador" del Área de Ciencias de la Educación, 
desde septiembre de 1976. 
En la actualidad: 
-Consejero suplente en el Consejo Asesor del Departa-
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mentó de Humanidades (por elecciones realizadas en 1984). 
-Coordinador del Área de Ciencias de la Educación. 
5. Publicaciones 
-"El Adolescente, Personalidad y Sociedad". En: Revista de 
Educación de la Provincia de Buenos Aires, II trimestre, 1964 
(La Plata). 
-"Teoría y Realidad de la Educación", en la misma Revista, 
Nueva Serie, N° 9, 1965. 
-Cuestiones Didáctico-pedagógicas. Bahía Blanca, Dimant, 
1966. 
-Estudios Educativos. Buenos Aires, Cassese-Carrá, 1969. 
-"Medicina y Pedagogía". En: Educación Sanitaria, Municipa-
lidad de Bahía Blanca, 1968. 
-"Temas esenciales en la Pedagogía de Pablo Pizzurno". En: 
Estudios Educativos, II, 3. 
-"Una Filosofía del Espíritu". En: Revista de Educación de la 
Provincia de Buenos Aires, (La Plata), Nueva Serie, Año IV, N° 
1, 1959. 
-"La Enseñanza de la Filosofía". En: Revista citada, N. Serie, 
Año IV, N° 5, 1959. 
-"Leyendoa Louis Lavelle", colaboración periodística. En: diario 
El Día, La Plata, abril 6 de 1969. 
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-"Alejandro Korn y el filosofar argentino". En: diario El Día, La 
Plata, 19 de Noviembre de 1969. 
-"Eugenio Pucciarelli y la Filosofía como compromiso del 
hombre". En: diario El Sureño, Bahía Blanca, Junio 6 de 1965. 
-"El Esplritualismo de Louis Lavelle". En: Revista Humanitas 
(Fac. de Filosofía y Letras de la Univ. Nacional de Tucumán) 
Año X, N° 15, 1962. Trabajo citado en Handbook of Latín 
American Studies, N° 26, University of Florida Press, 
Gainesville, 1964 (Philosophy, 2322). 
-"Pedagogía de la Comunicación Humana". En: Estudios Educa-
tivos, 3a parte. Este trabajo se cita en Investigaciones Pedagó-
gicas en las Universidades Nacionales Argentinas, Dpto. de 
Ciencias de la Educación, La Plata, 1966, D 3, pág. 11. 
-"El Idealismo subjetivo de Alejandro Korn y algunas críticas 
actuales". En: Cuadernos del Sur, Nros. 8-9, Instituto de 
Humanidades (Univ. Nac. del Sur), Bahía Blanca, 1968. 
-"Aproximaciones al Pragmatismo de Dewey". En: Cuadernos 
de Humanidades, con otros colaboradores. Departamento de 
Humanidades, (Univ. Nac. del Sur), Bahía Blanca, 1969. 
-Significación Pedagógica del siglo XVIII, Bahía Blanca, Alianza 
Francesa, 1971. 
-"Alfredo Ferreyra y el Positivismo en la Argentina". En: Cuyo 
Anuario de Historia del Pensamiento y la Cu/tura Argentinos, 
Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) tomo Vil, 
1971. 
-"La Comunicación Humana". En: Docencia, Univ. Autónoma 
de Guadalajara, N° 1, págs. 13 a 3 1 , 1973 (Guadalajara-
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Jalisco, México). 
-"La Filosofía de la Educación en el ensayo contemporáneo". 
En: Alma Mater, Univ. Autónoma de Guadalajara (México), Año 
IV, N° 38 , 1973. 
-"Universidad y Sociedad". En: Alma Mater, Univ. Autónoma 
de Guadalajara, (México), Año IV, N° 55 , 1975. 
-"Metas, Objetivos y Valores en la educación del hombre", tra-
bajo presentado en el Seminario sobre "Innovaciones Educati-
vas" (EDUNOVA), que se realizó en la Univ. Autónoma de Gua-
dalajara (México) del 3 al 7 de Marzo, 1975. 
-"Idealismo y existencialismo en la problemática educativa". 
En: Cuadernos del Sur, n° 12, Departamento de Ciencias 
Sociales, Univ. Nac. del Sur, 1979. 
-"Aspectos pedagógicos del Positivismo en la Argentina". En: 
Cuyo Anuario de la Historia del Pensamiento y la Cu/tura 
Argentinos, N° XVI , Instituto de Filosofía (Universidad Nacional 
de Cuyo), 1983. 
En la actualidad: 
-Perspectivas de la Educación (concluido para editar), 2do. 
libro del autor. 
5 . 1 . Investigación bibliográfica (comentarios, reseñas) 
- ARDAO, A., La Filosofía en el Uruguay en el siglo XX. En: 
Revista de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Año II, 
N° 9 (Nueva Serie), 1957. 
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-MASSUH. V., América como inteligencia y pasión En: Revista 
cit., Año II, N° 12 (Nueva Serie), 1957. 
-GRÉGOIRE, F., La Nature du Pysichique. En: Revista cit., Año 
III, N°11 (N. Serie) 1958. 
-CENCILLO, L , Hyle. la Materia en el Corpus Aristotelicum. En: 
Revista cit.. Año IV (N.S.), N° 4. 1959. 
-LAVELLE. L , de L'lntimité Spirituelle. En: Revista cit. Año Iv 
(N.S.), N°2 , 1959. 
-CASSIRER, E., Mito y Lenguaje. En: Revista de Filosofía (Fac. 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, Dpto. de Filoso-
fía- Univ. Nac. de La Plata, N° 9). 
-SCHELER, Max, Amor y conocimiento. En: Revista de Filoso-
fía citada, N° 10. 
-JASPERS, Karl, Razón y existencia. En: Revista de Educación 
de la Provincia de Buenos Aires, Año V (Nueva Serie), Nros. 3 
y 4, 1960. 
-PIAGET, J., MAYS W. y BETH W., Psicología, lógica y comu-
nicación. En: Revista de Educación de la Provincia de Buenos 
Aires, Año V (N. Serie) Nros. 1 y 12, 1960. 
-MONDOLFO, R., Rousseau y la conciencia moderna. En: 
Revista cit., Septiembre-Octubre, 1963. 
-TITONE, Renzo, Metodología Didáctica. En: Revista Archivos 
de Ciencias de la Educación, Dpto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de La Plata, Nros. 5-6 (3* época), 
1967. 
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-CIRIGLIANO, G., Filosofía de la Educación. En: Cuadernos del 
Sur, N° 10 (Instituto de Humanidades, Univ. Nac. del Sur), Ba-
hía Blanca, 1970. 
-GARIBAY, Luis, Las bases falsas de la educación. En: Docen-
cia, Universidad Autónoma de Guadalajara (Jalisco-México), N° 
2, 1973. 
-MANN, H., La crisis de la educación. En: Revista cit., vol I I , 
N° 5, 1974. 
-COUFFIGNAL, L., La Cibernética en la enseñanza. En: Revista 
cit., vol II , Nro 5, 1974. 
5.2. Traducciones: Revista de Educación. La Plata 
Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos 
Aires: 
-VENDRYES, P., El determinismo contra la probabilidad. Año 
III, N ° 8 (Nueva Serie), 1958. 
-MATISSE, G..Idioma y Conocimiento, Año III, N° 9 (N. Serie), 
1958. 
-BAUDOIN, Ch., Donde la virtud de la humildad recupera sus 
derechos. Año III, N° 12 (N. Serie), 1958. 
-OPPENHEIMER, R., Las nuevas condiciones de una sabiduría, 
en Rev. cit-. Año IV, N° 6 (N. Serie), 1959. 
-PIAGET, J . , El Pensamiento intuitivo. Año IV, N° 8 (N. Serie), 
1959. 
-KOYRÉ, A. , Galileo y la polémica anti-aristotélica. Año IV, N° 
8, 1959. 
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-LAVELLE. U Retrato del moralista. Año IV, Nros. 11-12 (N. 
Serie), 1960. 
6. Otros antecedentes. (Conferencias, disertaciones, trabajo 
editorial...): 
6 .1 . 
-Editorial Jackson (Bs. As.), colaborador en 1957 (Filosofía y 
Pedagogía). 
-Editorial "La Facultad" (Bs. As.), colaborador con funciones de 
Redactor y Corrector, en los años 1957-58-59 (Filosofía y 
Pedagogía). 
-Jurado de Concurso, en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza-Argentina). 
-Becario Argentino al IV Curso Internacional de Intercambio 
para Docentes y Universitarios, en Lima (Perú), para el Pro-
grama Académico de Educación de la Univ. Nacional Mayor de 
San Marcos (Lima), febrero de 1971. 
-Miembro de la Sociedad de Filosofía de Bahía Blanca (Rep. 
Argentina), desde 1971 y su Secretario desde 1981. 
-Miembro Titular del Consejo Asesor del Dpto. de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional del Sur, desde 1976 y 
asimismo Coordinador del Área de Ciencias de la educación, en 
el mismo Departamento. 
- Coordinador General de los Cursos de Ingreso a la Univer-
sidad Nacional del Sur, en los años 1977-78 y 1979. 
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-Convocado como "Experto en Educación", por el Instituto 
AJIJIC de Educación Internacional (Investigación Educativa) 
para responder a una encuesta sobre el valor y el sentido de la 
educación Post-secundaria en la década del 80 (Guadalajara-
Jalisco-, México, 1979-80). -Se produjo un Documento final. 
-Jurado de Concurso, en la Universidad Nacional del Nordeste, 
(Resistencia-Chaco), Facultad de Humanidades en las siguien-
tes materias: Metodología Especial y Práctica de la Enseñanza; 
Evaluación y Promoción; y de Sociología para profesores Titu-
lares, 1982. 
-Jurado de Concurso, en la Universidad Nacional de Sur, 
Departamento de Humanidades, para proveer cátedra de Meto-
dología Especial y Práctica de la Enseñanza en Letras, 1983. 
-Jurado de Concurso, en la Universidad Nacional de La Plata, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para 
proveer el cargo de Profesor Titular de Lógica y Metodología de 
la investigación educativa, 1983. 
6.2. 
-Delegado Observador, en representación de la Univ. Nac. del 
Sur, al Segundo Congreso Pedagógico del Magisterio Bonae-
rense, en Tandil (Pcia. de Buenos Aires), 10 al 17 de diciembre 
de 1961. 
-Delegado Representante de la Universidad Nacional del Sur, 
ante la 1 ' Asamblea Latinoamericana de Educación, realizada 
en la Argentina, del 10 al 25 de setiembre de 1965 (San Juan, 
Santa Fe, Mar del Plata, Buenos Aires). 
-Representante de la Universidad Nacional del Sur, ante la 
Reunión de Historia de la Educación y Educación Comparada 
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Americana, en el Opto, de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata, los días 8, 9 y 10 de junio de 
1967. 
-Delegado Representante de la Universidad Nacional del Sur, 
en las Primeras Jornadas Argentinas de Historia de la Educa-
ción (Paraná, Entre Ríos), noviembre de 1967. 
-Representante de la Universidad Nacional del Sur, a las 
Segundas Jornadas Nacionales de Historia de la Educación 
(San Luis-Argentina), en mayo de 1970. 
-Interventor en el Consejo Provincial de Educación de Rio 
Negro (con sede en Viedma). de mayo a setiembre de 1977, 
especialmente comisionado por la Universidad Nacional del 
Sur. 
6.3. 
-Alejandro Korn y la filosofía en la Argentina, disertación radial 
en L.S.11 Radio Provincia (La Plata) y L.R.11 Radio Univer-
sidad, 6 y 7 de mayo de 1960, respectivamente. 
-Cuestiones Eticas. La Responsabilidad, disertación radial en el 
espacio del Dpto. de Filosofía de la Fac. de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la Univ. Nac. de La Plata, por L.R. 
11 Radio Universidad, el día 15 de mayo de 1961. 
-El tema de la Educación en Sarmiento, actualidad de su 
ideario, conferencia en la Asociación Bernardino Rivadavia, 
(Bahía Blanca), 27 de setiembre de 1963. 
-Re/aciones entre la Pedagogía y la Educación, conferencia en 
el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, el 17 de 
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noviembre de 1965. 
-Valor de la Antropología Pedagógica para el conocimiento de 
la niñez, cursillo de 5 clases auspiciado por la Inspección de 
Enseñanza del Ministerio de Educación de la Provincia de Bue-
nos Aires (B. Blanca), en la Escuela N° 4, septiembre de 1966. 
-Alejandro Korn a través de sus críticos, conferencia, en ta 
Sociedad Científica Argentina (Santa Fe 1145,Capital Federal), 
auspiciada por el "Colegio Libre de Estudios Superiores", el 10 
de octubre de 1966. 
-Dialéctica de lo humano, cursillo de 5 clases, en la Asocia-
ción Bernardino Rivadavia (B. Blanca), auspiciado por el Insti-
tuto de Perfeccionamiento Docente de la Provincia de Buenos 
Aires y la Universidad Nacional del Sur, setiembre-octubre de 
1966. 
-Medicina y Pedagogía, conferencia, en el Colegio Médico de 
Bahía Blanca, en el Ciclo sobre "Educación Sanitaria" organiza-
do por la Dirección de Sanidad de la Municipalidad de Bahía 
Blanca, el 3 de mayo de 1968. Ilustrada con proyecciones 
sobre la "Historia de la Medicina". 
-Alfredo Ferreira y el Positivismo argentino, conferencia en la 
Sala Payró, auspiciada por la Dirección de Cultura de B. Blan-
ca, el 22 de octubre de 1969. 
-Influencia del Idealismo y el Existenciahsmo en la educación 
contemporánea, comunicación presentada y desarrollada en el 
Centro de Estudios Filosóficos del Sur (B. Blanca)- hoy Socie-
dad de Filosofía-, como miembro del mismo, en la Sesión del 
14 de julio de 1976, realizada en la Asociación Bernardino 
Rivadavia. 
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-Humanismo y existencialismo, 3 clases, con el auspicio de la 
Municipalidad de Coronel Rosales, realizadas en la Asociación 
Juan Bautista Alberdi de Punta Alta, en mayo de 1978. 
-La Juventud: aspiración y conflicto, conferencia, en ta 
Asociación Juan Bautista Alberdi de Punta Alta (Cnel. Rosales), 
el 4 de julio de 1980. 
-El existencialismo de Jean Paul Sartre, conferencia, en la 
Alianza Francesa de Bahía Blanca, setiembre de 1981. 
-Elhumanismo de Jacques Maritain, conferencia, en la Alianza 
Francesa de Bahía Blanca, octubre de 1982. 
-Filosofía y sistema de Ortega y Gasset, conferencia, auspi-
ciada por la Sociedad de Filosofía de Bahía Blanca, realizada en 
el Dpto. de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur 
(junio de 1983) y por pedido especial de la Asociación Espa-
ñola de Neuquén, reiterada en la sede de ésta, en la ciudad de 
Neuquén, en la celebración del Centenario del nacimiento del 
filósofo español, el 27 de agosto de 1983. 
-Temas de Filosofía de la Educación, cursillo de 8 clases 
realizado en la sede del Instituto de Perfeccionamiento Docen-
te, Dr. Avanza, de Bahía Blanca, con la aprobación del Minis-
terio de Educación de la Provincia de Buenos Aires (1984). 

